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faringen som var gjort med prerrnermg av skogplantingen. Videre 
nevnte han de resultater som komiteens arbeide for øvrig hadde ført 
til, bl. a. veibygging og myruttappinger i Finnmark og de opprettede 
torvkonsulentstillinger for kystbygdene. 
L an db ru k s s ekre tær B j. Hov de, Nordland, framholdt at 
det var viktig å få jordvernloven vedtatt og å få beholde de nåvæ- 
rende torvkonsulenter. 
Videre ·framholdt han· at utbyggingen av landbruket i kystbyg- 
dene måtte foregå i takt med utbyggingen av fiskerinæringen. Han 
pekte på at fattigdommen i våre kystbygder nå skyldtes at fiskeri- 
næringen . var urasjonelt utbygd. Det var fare for at befolkningen 
på enkelte Øyer hvor jordavskrapingen var verst, måtte flyttes i 
sin tid. 
Formannen takket til slutt for de vektige innlegg. Han hen- 
stilte til de tilstedeværende representanter for administrasjonen, og 
de stortingsmenn som deltok i møtet, at disse ville gjøre sitt til at 
denne for kystdistriktene så viktige sak nå måtte bli løst. 
STATSGARANTI FOR AVSETNING AV MASKINTORV. 
For å sikre neste vinters brenselsforsyning har Stortinget beslut- 
tet å garantere avsetning av inntil 150.000 kbm maskintorv som blir 
tilvirket i driftsterminen 1947. Garantien vil omfatte den del av 
årets produksjon som ikke har funnet avsetning innen 1. mars 1948. 
De produsenter som ønsker garanti må sende søknad til Landbruks- 
departementet, Tømmer- og Trelastkontoret, innen 1. juli 1947. 
Hvis det innen fristens utløp skulle bli innmeldt mer enn 150.000 
kbm torv, vil de 'innmeldte kvanta bli å redusere etter Landsbruks- 
departementets nærmere bestemmelser. Videre vil et hvert salg av 
torv komme til fradrag i det garanterte kvantum, slik at garantien 
faller bort etter hvert som torven selges. 
Produsentene må underkaste seg den kontroll som Landbruks- 
departementet finner påkrevet. Videre må produsentene fØlge de 
bestemmelser som fastsettes for behandling og levering av torv som 
skal overtas i henhold til garantien. Torven må således ikke opp- 
legges i stakk under åpen himmel uten at stakken har forsvarlig 
tak av trelemmer o. likn. som sikrer torven mot fuktighet ovenfra 
og mest mulig også fra sidene. Likeledes må torven på forsvarlig 
måte være sikret mot fuktighet fra grunnen ved hensiktsmessig 
underlag . Garanti ytes ikke for torv som bare har vært oppkastet 
i haug under åpen himmel. Heller ikke for torv som er produsert 
så sent eller behandlet slik at den ikke formålstjenlig kan transpor- 
teres med bil, båt eller bane. 
Torven må kappes i maksimallengder av 30 cm, og ved de brukte 
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maskiner må ikke bearbeidingsevnen nedsettes ved at viktige deler 
uttas av torvmaskinen. 
Hvorvidt det skal ytes garanti for et torvparti i henhold til oven- 
stående, avgjøres med bindende virkning av Landbruksdepartementet 
eller den det bemyndiger. 
Det minste kvantum torv som overtas er 100 - et hundre -  kbm. 
Produsentene må forplikte seg til å levere torven opplastet jern- 
bane, sjøgående fartøy eller direkte levert til forbruker etter bestem- 
melse fra Tømmer- og Trelastkontoret. Hvis transportmidler ikke 
kan skaffes, kan torven etter særskilt søknad i det enkelte tilfelle 
overtas på produksjonsstedet. 
· Tømmer- og Trelastkontoret kan også bestemme at torven skal 
lagres av produsentene på forsvarlig måte (jfr. ovenfor) i inntil et år 
etter at torven er overtatt i henhold til garantien. 
. Torven måles og kontrolleres av måler godkjent av Det norske 
myrselskap, og torven anses dermed levert. 
Statens overtagelse av usolgt torv vil skje til priser som ligger 
5 % under de maksimalpriser som på leveringstiden er fastsatt for 
torv levert jernbanestasjon, kai eller forbruker fra produsent. Opp- 
gjør finner sted når torven er levert. 
De produsenter som har søkt om garanti skal innen 15. september 
d. å. tilstille Tømmer- og Trelastkontoret oppgave over det kvantum 
torv som ikke har funnet avsetning pr. 1. september 1947. 
BRENNTORVPRODUKSJONEN I DANMARK, 
SVERIGE OG FINNLAND I 1946. 
Danmark: Brenntorvproduksjonen utgjorde her ca. 3,7 mill. 
tonn i 1946 mot ca. 5,7 mill. tonn i 1945. Det var m. a. o. en betydelig 
tilbakegang i produksjonen, og kvalitetsmessig sett stod heller ikke 
1946-års produksjon på høyde med året. forut. I varmeverdi angis 
brenntorvproduksjonen i 1946 å tilsvare ca. 65 % av produksjonen i 
1945. 
Sverige: Her utgjorde brenntorvproduksjonen i 1946 ca. 800.000 
tonn mot ca. 1,25 mill. tonn i 1945. Også her var det vanskelige berg- 
ingsforhold, og så sent som i slutten av november stod fremdeles ca. 
200.000 tonn brenntorv ute på myrene. 
Finn 1 and: størrelsen av fjorårets brenntorvproduksjon har 
vært anslått til ca. 400.000 tonn mot ca. 250.000 tonn i 1945. Nøyaktige 
oppgaver om det endelige produksjonsresultatet har vi imidlertid ikke. 
